PELUANG DAN DAYA SAING LULUSAN PENDIDIKAN EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA DI PASAR TENAGA KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) GURU SMA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA by SITI MUNJILATUL, HASANA
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LAMPIRAN
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Lampiran 1.
INSTRUMEN PENELITIAN DAN PENGESAHAN UJI INSTRUMEN
Pedoman Wawancara Lulusan Pendidikan Ekonomi UNY
1. Apa pekerjaan Saudara setelah lulus kuliah?
2. a.  Bagaimana cara Saudara menjadi PNS?
b. Apakah Saudara mendapat atau meminta bantuan orang lain agar lolos tes 
CPNS?
3. a. Dari mana Saudara mendapat informasi pendaftaran CPSN?
b. Masih ingatkah Saudara jumlah formasi PNS guru yang dibutuhkan saat 
itu?
c. Formasi apa yang  Saudara masuki?
4. a. Berapa kali Saudara mengikuti tes CPNS? 
b. Tahun berapa saja?
5. a. Apakah Saudara mengalami kesulitan saat tes CPNS?
b. Jika ya, faktor apa yang menyulitkan Saudara?
6. Berdasarkan asal prodi dan perguruan tinggi, menurut Saudara siapa yang 
menjadi pesaing terberat untuk menjadi PNS?
7. Apakah pekerjaan yang Saudara peroleh saat ini sesuai dengan yang 
diharapkan?
8. Mata pelajaran yang pernah Saudara ampu selama bekerja sebagai PNS?
9. Selama bekerja, prestasi yang pernah diraih?
10. a. Apakah Saudara ikut aktif dalam kegiatan penelitian?
b. Berapa kali Saudara mengikutinya?
c. Bidang penelitian apa yang Saudara lakukan?
d. Apakah penelitiannya hasil kompetisi?
e. Apakah penelitian Saudara mendapat penghargaan?
f. Tingkat skala penelitian yang Saudara ikuti?
11. a. Selain mengajar, apakah Saudara memiliki tugas tambahan?
b. Apak tugas tambahan tersebut?
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12. a. Selain menjadi guru, apakah Saudara memiliki pekerjaan sampingan?
c. Pekarjaan dibidang apa?
13. Saran Saudara untuk mahasiswa Pendidikan Ekonomi UNY?
14. Saran Saudara untuk Prodi Pendidikan Ekonomi UNY?
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Lampiran 2.
CATATAN LAPANGAN
Catatan Lapangan : No. 1
Waktu : Senin, 21 Maret 2011
Tempat ; Dinas Pendidikan Sleman
Subjek Penelitian : Staff Dinas Pendidikan Bidang Kepegawaian Guru
Peneliti datang di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sekitar pukul 
09.00 WIB. Disana peneliti bertemu dengan salah satu sttaf bagian Humas untuk 
mengurus perijanan dan berbincang-bincang mengenai informasi ada tidaknya 
data CPNS guru Kabupaten Sleman serta data PNS guru berdasarkan asal 
perguruan tinggi.
Selama perbincangan tersebut, peneliti mendapatkan informasi bahwa data 
yang berhubungan dengan jumlah peserta, permintaan dan lain-lain yang 
berhubungan dengan CPNS guru, Dinas Pendidikan tidak memilikinya. Beliau 
menyarankan untuk datang ke Badan Kepegawaian saja. Sementara untuk 
mendapatkan data jumlah PNS guru berdasarkan perguruan tingginya akan 
diusahakan dan meminta peneliti untuk datang 1 pekan kemudian.
Catatan Lapangan : No. 2
Waktu : Selasa, 22 Maret 2011
Tempat ; Badan Kepegawaian Daerah Sleman
Subjek Penelitian : -
Peneliti datang di Badan Kepegawaian Kabupaten Sleman sekitar pukul 
10.00 WIB. Disana peneliti bertemu dengan bagain informasi dan mengurus 
perijinan penelitian. Peneliti harus menunggu 3 hari untuk mendapat rekomendasi 
ijin penelitian.
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Catatan Lapangan : No. 3
Waktu : Rabu, 23 Maret 2011
Tempat ; Badan Kepegawaian Daerah Kulon Progo
Subjek Penelitian : Kepala Bidang Kehumasan
Peneliti datang di Badan Kepegawaian Kabupaten Kulon Progo sekitar 
pukul 10.00 WIB. Peneliti bertemu dengan staff bagain informasi dan mengurus 
perijinan penelitian. Peniliti dipertemukan dengan Kepala Bidang Kehumasan. 
Peniliti menanyakan data yang berhubungan dengan jumlah peserta dan 
permintaan CPNS guru khususnya ekonomi pada periode tahun 2000-2011.
Selama perbincangan tersebut, peneliti mendapatkan informasi bahwa 
penerimaan CPNS guru ekonomi melalui tes ujian tertulis dalam kurun waktu 5 
tahun terakhir tidak dilaksanakan. Penerimaan CPNS guru ekonomi untuk 
beberapa tahun terakhir ini dilaksanakan melalui pengangkatan GTT/Honorer.
Penerimaan CPNS guru ekonomi melalui ujian tertulis terakhir dilaksanakan pada 
tahun 2004.
Kepala Bidang Kehumasan menyarankan pada peneliti untuk menemui Ibu 
Indah Susanti, S.Sos selaku staff bidang perencanaan kepegawaian untuk 
mendapatkan data CPNS secara lengakap. Berhubung Ibu Indah Susanti, S.Sos 
sedang bertugas di luar kota, peneliti diminta untuk menemuinya 1 pekan 
depannya.
Catatan Lapangan : No. 4
Waktu : Rabu, 23 Maret 2011
Tempat : Dinas Pendidikan Kulon Progo
Subjek Penelitian : -
Peneliti datang di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo sekitar pukul 
11.00 WIB. Peneliti bertemu dengan sttaf administarsi dan mengurus perijinan. 
Berhubung akan meminta data dari Dinas Pendidikan, maka peneliti diminta 
untuk membuat surat pengatar dari Dekan. 
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Catatan Lapangan : No. 5
Waktu : Jum’at, 25 Maret 2011
Tempat : Badan Kepagawaian Daerah Sleman
Subjek Penelitian : -
Peneliti mengkonfirmasi perihal kedatangan dan dipersilahkan untuk 
datang menemui Bapak Slamet selaku Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian. 
Setelah berbincang-bincang cukup lama, peneliti belum mendapatkan data CPNS
guru ekonomi Kabupaten Sleman. Beliau menyarankan untuk kembali lagi nanti 
dan akan menghubugi peneliti jika data tersebut telah ada.
Catatan Lapangan : No. 6
Waktu : Senin, 28 Maret 2011
Tempat : Dinas Pendidikan Sleman
Subjek Penelitian : -
Peneliti tiba di lokasi pukul 10.30 WIB. Peneliti mengkonfirmasi perihal 
maksud kedatangan dan dipersilahkan untuk datang ke ruang administrasi 
kepegawaian bidang SMA/SMK. Setelah berbincang-bincang cukup lama, peneliti 
belum mendapatkan data jumlah PNS guru ekonomi yang diingikan. Pihak Dinas 
mengatakan bahwa data seperti pendidikan terakhir belum terdata secara lengkap. 
Pihak Dinas menyarankan peneliti untuk kembali lagi nanti dan akan menghubugi 
peneliti jika data telah ada.
Catatan Lapangan : No. 7
Waktu : Rabu, 30 Maret 2011
Tempat : Badan Kepegawaian Daerah Kulon Progo
Subjek Penelitian : -
Peneliti bertemu dengan Ibu Indah Susanti, S.Sos selaku staff bidang 
perencanaan kepegawaian. Dari Beliau, peneliti mendapatkan data CPNS Daerah 
Kabupaten Kulon Progo tahun 2004.
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Catatan Lapangan : No. 8
Waktu : Rabu, 30 Maret 2011
Tempat : Dinas Pendidikan Kulon Progo
Subjek Penelitian : -
Peneliti datang pukul 11.00 WIB dan mengkonfirmasi ke bagaian 
administarsi dan mendapat rekomendasi untuk bertemu dengan Kepala Bagian 
Kepegawaian. Setelah bertemu dengan Kepala Bagian Kepegawaian, peneliti 
mengutarakan maksud dan tujuan peneliti untuk meminta data guru PNS ekonomi 
yang ada di Kabaupaten Kulon Progo berdasarkan asal perguruan tingginya. 
Kepala Kepegawaian merekomendasikan peneliti untuk bertemu dengan salah 
satu staffnya. Setelah bertemu dengan salah satu staff Bagian Kepagwaian,
peneliti mengutarakan kembali maksud dan tujuan. Kemudian, staff tersebut 
memberikan setumpuk data. Berhubung data tersebut belum terarsip dengan rapi, 
peneliti harus mencari sendiri dalam tumpukan data-data guru yang masih 
terpisah-pisah berdasarkan sekolah.
Peneliti mendaftar nama-nama sekolah yang ada, kemudian mencatat
nama-nama guru ekonomi tiap sekolah, setatus PNS-nya, pendidikan terakhir dan 
asal perguruan tinggi.
Catatan Lapangan : No. 9
Waktu : Jum’at, 1 April 2011
Tempat : Dinas Pendidikan Sleman
Subjek Penelitian : -
Peneliti tiba dilokasi pukul 10.00 WIB. Peneliti langsung dipersilahkan 
untuk bertemu dengan staff bagian kepegawaian SMA/SMK. Setelah berbincang-
bincang peneliti dipersilahkan untuk mengcoppy data guru ekonomi SMA-SMK 
yang ada di Kabupaten Sleman. Setelah semua data yang diperlukan didapat, 
peneliti berpamitan dan tak lupa mengucapkan terimakasih atas bentuan yang 
telah diberikan.
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Catatan Lapangan : No. 10
Waktu : Kamis, 2 April 2011
Tempat : Badan Kepegawaian Daerah Sleman
Subjek Penelitian : -
Peneliti bertemu denganBapak Slamet. Dari Beliau, didapatkan informsai 
bahwa Penerimaan CPNS khusus untuk guru ekonomi melalui tes ujian tertulis 
belum pernah dilaksanakan sejak 10 tahun terakhir ini.
Peneliti kemudian mengsingkronkan data yang diperoleh dari Dinas 
Pendidikan Kabupaten Sleman bahwa pada tahun 2005-2006 ada pengangkatan 
PNS guru ekonomi. Kemudian Bapak Slamet menjelaskan bahwa benar pada 
tahun tersebut ada pengankatan CPNS guru tapi bukan melalui seleksi ujian tes 
tertulis, melainkan malalui pengangkatan GTT/Honorer. Pengangkatan 
GTT/Honenorer tersebut telah dilaksanakan mulai dari tahun 2005 sampai 
sekarang.
Pengajuan dengan cara memberikan informasi kepada GTT/Honorer 
melalui Dinas Pendidikan. Berkas CPNS diseleksi dan yang kurang diberikan 
kesempatan untuk melengkapi. Setelah itu, berkas dikirim ke Jakarta. Beliau 
menjelaskan bawha GTT/Honorer yang diajukan dari Kabupaten Sleman selama 
ini belum ada yang ditolak.
Pengajuan dilaksanakan melalui tahapan-tahapan berikut ini:
1. GTT/Honorer memasukkan berkas administratif ke Badan Kepegawaian 
Daerah (BKD) Kabupaten Sleman.
2. Berkas diseleksi oleh BKD Kabupaten Sleman dan kemudian mengajukannya 
ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat di Jakarta.
3. Keputusan pengangkatan akan ditetapkan oleh BKN Pusat.
GTT/Honorer yang akan mengajukan diri menjadi PNS guru ekonomi 
harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat-syarat tersebut 
adalah:
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1. GTT/Honorer telah mengajar di wilayah Kabupaten Sleman sebelum Agustus 
2005.
2. Menjadi GTT/Honorer di sekolah negeri.
3. Gaji GTT/Honorer selama ini terbebankan di APBD.
Setelah data skunder diperoleh, kemudian peneliti menganalisis data-
data tersebut. Data dari Dinas Pendidikan digunakan untuk melacak 
keberadaan alumni Pendidikan Ekonomi UNY. Data dikelompokkan 
berdasarkan status PNS dan asal perguruan tingginya. Setelah diperoleh 
informasi yang lengkap tentang keberadaan alumni, peneliti kembali 
melakukan penelitian dengan subjek penelitian para alumni.
Ternyata peneliti mengalami beberapa kendala, data yang diperoleh dari 
Dinas Pendidikan tidak semuanya valid. Setelah bertemu beberapa guru 
ekonomi, peneliti salah sasaran. Beberapa ternyata bukan alumni Pendidikan 
Ekonomi UNY melainkan Pendidikan Akuntansi UNY dan Pendidikan 
Administrasi Perkantoran UNY. 
Peneliti akhirnya meminta bantuan kepada guru-guru tersebut untuk 
menunjukkan siapa saja guru ekonomi yang berasal dari lulusan Pendidikan 
Ekonomi UNY dan mencocokkannya dengan data skunder dari Dinas 
Pendidikan.
Catatan Lapangan : No. 11
Waktu : Rabu, 4 Mei 2011
Tempat : SMA N 1 Depok
Subjek Penelitian : Alumni Pendidikan Ekonomi UNY
Wawancara dengan Dra. Sri Mardiningsih. Beliau juga memberikan 
informasi keberadaan lulusan Pendidikan Ekonomi UNY yang bekerja di wilayah 
Sleman.
Catatan Lapangan : No. 12
Waktu : Sabtu, 14 Mei 2011
Tempat : SMAN 2 Ngalik
Subjek Penelitian : Alumni Pendidikan Ekonomi UNY
Wawancara dengan Dra. Sunarti. Beliau juga memberikan informasi 
keberadaan lulusan Pendidikan Ekonomi UNY yang bekerja di wilayah Sleman.
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Catatan Lapangan : No. 13
Waktu : Kamis,19 Mei 2011
Tempat : SMAN 1 Turi
Subjek Penelitian : Alumni Pendidikan Ekonomi UNY
Wawancara dengan Drs. Agus Arif Efendi. Beliau juga memberikan informasi 
keberadaan lulusan Pendidikan Ekonomi UNY yang bekerja di wilayah Sleman
Catatan Lapangan : No. 14
Waktu : Kamis, 26 Mei 2011
Tempat : SMAN 1 Pakem
Subjek Penelitian : Alumni Pendidikan Ekonomi UNY
Wawancara dengan Dra. Sutinah. Beliau juga memberikan informasi 
keberadaan lulusan Pendidikan Ekonomi UNY yang bekerja di wilayah Sleman.
Catatan Lapangan : No. 15
Waktu : Rabo, 15 Juni 2011
Tempat : SMAN 1 Godean
Subjek Penelitian : Alumni Pendidikan Ekonomi UNY
Wawancara dengan Tri Ismiyati, M.Pd. Beliau memberikan informasi 
keberadaan lulusan Pendidikan Ekonomi UNY yang bekerja di wilayah Sleman.
Catatan Lapangan : No. 15
Waktu : Jum’at, 24 Juni 2011
Tempat : SMAN 1 Sleman
Subjek Penelitian : Alumni Pendidikan Ekonomi UNY
Wawancara dengan Nur Hidayati, S.Pd Beliau memberikan informasi 
keberadaan lulusan Pendidikan Ekonomi UNY yang bekerja di wilayah Sleman.
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Lampiran 3.
DOKUMENTASI DATA SKUNDER 
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Lampiran 4.
TRANSKIP WAWANCARA
Wawancara 1.
Biodata Pribadi
Nama : Dra. Sri Mardiningsih
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 19 April 1956
Tahun Masuk S1 : 1975
Tanggal Lulus S1 : 20 Maret 1981 (5 tahun, 3 bulan)
IPK : 2,41
Pendidikan Terakhir : S1
Tahun diangkat menjadi PNS guru : 1983
Masa Tunggu menjadi PNS guru : > 2 tahun 
Golongan PNS : III A
Lama kerja per-2011 : 28 tahun
Jabatan : Pengawas Sekolah Menengah  
Kabupaten Sleman
Hasil Wawancara
No Pertanyaan Jawaban
1 Apa pekerjaan Saudara setelah lulus 
kuliah?
Setelah lulus saya bekerja sebagai 
guru swasta di SMA Putra Indonesia. 
Baru tahun 1983 saya diangkat 
menjadi PNS
2 a. Bagaimana cara Saudara menjadi 
PNS?
b. Apakah Saudara 
mendapat/meminta bantuan orang 
lain agar lolos tes CPNS?
 Mengikuti  tes seleksi CPNS
 Tidak.
3 a. Dari mana Saudara mendapat 
informasi pendaftaran CPSN?
b. Masih ingatkah Saudara jumlah 
formasi PNS guru yang 
dibutuhkan saat itu?
c. Formasi apa yang  Saudara 
masuki?
 Mencari informasi di Kanwil 
Dinas Pendidikan Jalan Cendana.
 3
 Ekonomi
4 a. Berapa kali Saudara mengikuti tes 
CPNS? 
 1 kali
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b. Tahun berapa saja?  1983
5 a. Apakah Saudara mengalami 
kesulitan saat tes CPNS?
b. Jika ya, faktor apa yang 
menyulitkan Saudara? 
 Ya
 Banyaknya pesaing
6 Berdasarkan asal prodi dan perguruan 
tinggi, menurut Saudara siapa yang 
menjadi pesaing terberat untuk 
menjadi PNS?
Lulusan Pendidikan Ekonomi UNY 
dan Pendidikan Ekonomi Sanata 
Darma Yogyakarta
7 Apakah pekerjaan yang Saudara 
peroleh saat ini sesuai dengan yang 
diharapkan?
Ya
8 a. Apakah keterampilan 
teknis/praktis yang Saudara 
peroleh selama kuliah membantu 
pekerjaan Saudara?
b. Apakah pengetahuaan teoritis 
yang Saudara peroleh selama 
kuliah membantu pekerjaan 
Saudara?
c. Apakah pengalaman 
pembelajaran lapangan (PPL) 
yang Saudara peroleh selama 
kuliah membantu pekerjaan 
Saudara?
 Ya
 Ya
 Ya
9 Mata pelajaran yang pernah Saudara 
ampu selama bekerja sebagai PNS?
 Ekonomi dan akuntansi
10 Selama bekerja, prestasi apa yang 
pernah Sudara peroleh?
 Tidak
11 a. Apakah Saudara ikut aktif dalam 
kegiatan penelitian?
b. Berapa kali Saudara 
mengikutinya?
c. Bidang penelitian apa yang 
Saudara lakukan?
d. Apakah penelitiannya hasil 
kompetisi?
e. Apakah penelitian Saudara 
mendapat penghargaan?
f. Tingkat skala penelitian yang 
Saudara ikuti?
 Ya
 2 kali
 Pendidikan
 Bukan
 Tidak
 Lokal
12 a. Selain mengajar, apakah Saudara 
memiliki tugas tambahan?
b. Apak tugas tambahan tersebut?
 Ya
 Ya. Saat mengajar saya memiliki 
tugas tambahan sebagai wakil 
kepala sekolah dan pengelola 
koperasi/bisnis center. 
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13 a. Selain menjadi guru, apakah 
Saudara memiliki pekerjaan 
sampingan?
b. Pekarjaan dibidang apa?
 Tidak
 -
14 Saran Saudara untuk mahasiswa 
Pendidikan Ekonomi UNY?
Kalau ingin menjadi guru sebaiknya 
saudara memperdalam mata kuliah 
akuntansi karena dalam kenyataan di 
lapangan jurusan ekonomi disamakan 
dengan akuntansi.
15 Saran Saudara untuk Prodi 
Pendidikan Ekonomi UNY?
Perkuat materi-materi yang berkaitan 
dengan kompetensi pedagogik
SMAN 1 Depok, 4 Mei 2011
Wawancara 2.
Biodata Pribadi
Nama : Dra. Sunarti
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 19 April 1957
Tahun Masuk S1 : 1975
Tanggal Lulus S1 : 8 Maret 1984 
IPK : 2,35
Pendidikan Terakhir : S1
IPK S2 : -
Tahun diangkat menjadi PNS guru : 1984
Masa Tunggu menjadi PNS guru : < 1  tahun 
Golongan PNS : III A
Lama kerja per-2011 : 27 tahun
Hasil Wawancara 
No Pertanyaan Jawaban
1 Apa pekerjaan Saudara setelah lulus 
kuliah?
PNS Guru di SMAN Bobotsari 
Purbalingga
2 a. Bagaimana cara Saudara menjadi 
PNS?
b. Apakah Saudara mendapat/meminta 
bantuan orang lain agar lolos tes 
CPNS?
 Mengikuti kompetisi tes CPNS
 Tidak.
3 a. Darimana Saudara mendapat  Media
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informasi pendaftaran CPSN?
b. Masih ingatkah Saudara jumlah 
formasi PNS guru yang dibutuhkan 
saat itu?
c. Formasi apa yang  Saudara masuki?
 -
 Ekonomi
4 a. Berapa kali Saudara mengikuti tes 
CPNS?
b. Tahun berapa saja?
 1 kali
 1984
5 a. Apakah Saudara mengalami 
kesulitan saat tes CPNS?
b. Jika ya, faktor apa yang 
menyulitkan Saudara? 
 Tidak 
 -
6 Berdasarkan asal prodi dan perguruan 
tinggi, menurut Saudara siapa yang 
menjadi pesaing terberat untuk menjadi 
PNS?
Lulusan Pendidikan Ekonomi UNY dan 
Pendidikan Ekonomi Sanata Darma 
Yogyakarta
7 Apakah pekerjaan yang Saudara 
peroleh saat ini sesuai dengan yang 
diharapkan?
Ya
8 a. Apakah keterampilan teknis/praktis 
yang Saudara peroleh selama kuliah 
membantu pekerjaan Saudara?
b. Apakah pengetahuaan teoritis yang 
Saudara peroleh selama kuliah 
membantu pekerjaan Saudara?
c. Apakah pengalaman pembelajaran 
lapangan (PPL) yang Saudara 
peroleh selama kuliah membantu 
pekerjaan Saudara?
 Ya
 Ya
 Ya
9 Mata pelajaran yang pernah Saudara 
ampu selama bekerja sebagai PNS?
 Ekonomi 
10 Selama bekerja, prestasi apa yang 
pernah Sudara peroleh?
 Tidak
11 e. Apakah Saudara ikut aktif dalam 
kegiatan penelitian?
f. Berapa kali Saudara mengikutinya?
g. Bidang penelitian apa yang Saudara 
lakukan?
h. Apakah penelitiannya hasil 
kompetisi?
i. Apakah penelitian Saudara 
mendapat penghargaan?
j. Tingkat skala penelitian yang 
Saudara ikuti?
 Tidak
 -
 -
 -
 -
 -
12 a. Selain mengajar, apakah Saudara 
memiliki tugas tambahan?
 Ya
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b. Jika ya, apakah tugas tambahan 
tersebut?
 Wali kelas, pembina olimpiade, 
pengawas koprasi 
13 a. Selain menjadi guru, apakah 
Saudara memiliki pekerjaan lain?
b. Jika ya, pekarjaan apa yang Saudara 
lakukan?
 Tidak 
 -
14 Saran Saudara untuk mahasiswa 
Pendidikan Ekonomi UNY?
 Jadilah wirausaha
 Cari peluang kerja di luar daerah
 Tetap menjadi guru walupun bukan 
PNS
15 Saran Saudara untuk Prodi Pendidikan 
Ekonomi UNY?
 -
SMAN 2 Ngalik, 14 Mei 2011
Wawancara 3.
Biodata Pribadi
Nama : Drs. Agus Arif Efendi 
Tempat, Tanggal Lahir : Wonosari, 2 Agustus 1959
Tahun Masuk S1 : 1978
Tanggal Lulus S1 : 8 Maret 1984 
IPK : 2,89
Pendidikan Terakhir : S1
Tahun diangkat menjadi PNS guru : 1984
Masa Tunggu menjadi PNS guru : < 1  tahun 
Golongan PNS : III A
Lama kerja per-2011 : 27 tahun
Hasil Wawancara 
No Pertanyaan Jawaban
1 Apa pekerjaan Saudara setelah lulus 
kuliah?
PNS Guru di SMAN Bobotsari 
Purbalingga
2 a. Bagaimana cara Saudara menjadi 
PNS?
b. Apakah Saudara mendapat/meminta 
bantuan orang lain agar lolos tes 
CPNS?
 Mengikuti kompetisi tes CPNS
 Tidak.
3 a. Darimana Saudara mendapat 
informasi pendaftaran CPSN?
 Media
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b. Masih ingatkah Saudara jumlah 
formasi PNS guru yang dibutuhkan 
saat itu?
c. Formasi apa yang  Saudara masuki?
 -
 Ekonomi
4 a. Berapa kali Saudara mengikuti tes 
CPNS?
b. Tahun berapa saja?
 1 kali
 1984
5 a. Apakah Saudara mengalami 
kesulitan saat tes CPNS?
b. Jika ya, faktor apa yang 
menyulitkan Saudara? 
 Tidak 
 -
6 Berdasarkan asal prodi dan perguruan 
tinggi, menurut Saudara siapa yang 
menjadi pesaing terberat untuk menjadi 
PNS?
Lulusan Pendidikan Ekonomi UNY dan 
Pendidikan Ekonomi Sanata Darma 
Yogyakarta
7 Apakah pekerjaan yang Saudara 
peroleh saat ini sesuai dengan yang 
diharapkan?
Ya
8 a. Apakah keterampilan teknis/praktis 
yang Saudara peroleh selama kuliah 
membantu pekerjaan Saudara?
b. Apakah pengetahuaan teoritis yang 
Saudara peroleh selama kuliah 
membantu pekerjaan Saudara?
c. Apakah pengalaman pembelajaran 
lapangan (PPL) yang Saudara 
peroleh selama kuliah membantu 
pekerjaan Saudara?
 Ya
 Ya
 Ya
9 Mata pelajaran yang pernah Saudara 
ampu selama bekerja sebagai PNS?
 Ekonomi 
10 Selama bekerja, prestasi apa yang 
pernah Sudara peroleh?
 Tidak
11 a. Apakah Saudara ikut aktif dalam 
kegiatan penelitian?
b. Berapa kali Saudara mengikutinya?
c. Bidang penelitian apa yang Saudara 
lakukan?
d. Apakah penelitiannya hasil 
kompetisi?
e. Apakah penelitian Saudara 
mendapat penghargaan?
f. Tingkat skala penelitian yang 
Saudara ikuti?
 Tidak
 -
 -
 -
 -
 -
12 a. Selain mengajar, apakah Saudara 
memiliki tugas tambahan?
b. Jika ya, apakah tugas tambahan 
 Ya
 Wali kelas, pembina olimpiade, 
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tersebut? pengawas koprasi 
13 a. Selain menjadi guru, apakah 
Saudara memiliki pekerjaan lain?
b. Jika ya, pekarjaan apa yang Saudara 
lakukan?
 Tidak 
 -
14 Saran Saudara untuk mahasiswa 
Pendidikan Ekonomi UNY?
 Jadilah wirausaha
 Cari peluang kerja di luar daerah
 Tetap menjadi guru walupun bukan 
PNS
15 Saran Saudara untuk Prodi Pendidikan 
Ekonomi UNY?
 Kenyataan dilapangan banyak materi 
yang diajarkan di SMA tetapi 
belum/tidak dipelajari di bangku 
kuliah. Ia menyarankan agar materi 
yang diajarkan dibangku kuliah di 
prodi Pendidikan Ekonomi UNY 
disesuaikan dengan perkembangan 
jaman dan lebih up to date
SMAN 1 Turi,19 Mei 2011
Wawancara 4.
Biodata Pribadi
Nama : Dra. Sutinah 
Tempat, Tanggal Lahir : Sleman, 20 Januari 2012
Tahun Masuk S1 : 1978
Tanggal/Tahun Lulus S1 : 1983
IPK S1 : 2,5
Pendidikan Terakhir : S1
IPK S2 : -
Tahun diangkat menjadi PNS guru : 1987
Masa Tunggu menjadi PNS guru : > 4 tahun 
Golongan PNS : III B
Lama kerja per-2011 : 24 tahun
Hasil Wawancara
No Pertanyaan Jawaban
1 Apa pekerjaan Saudara setelah lulus 
kuliah?
Guru swasta di SMA M 2 Yogyakarta
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2 a. Bagaimana cara Saudara menjadi 
PNS?
b. Apakah Saudara mendapat/meminta 
bantuan orang lain agar lolos tes 
CPNS?
 Mengikuti kompetisi tes CPNS
 Tidak.
3 a. Dari mana Saudara mendapat 
informasi pendaftaran CPSN?
b. Masih ingatkah Saudara jumlah 
formasi PNS guru yang dibutuhkan 
saat itu?
c. Formasi apa yang  Saudara masuki?
 Media
 3
 Ekonomi
4 a. Berapa kali Saudara mengikuti tes 
CPNS?
b. Tahun berapa saja?
 4 kali
 1983, 1984, 1985, 1986
5 a. Apakah Saudara mengalami 
kesulitan saat tes CPNS?
b. Jika ya, faktor apa yang 
menyulitkan Saudara? 
 Ya
 Banyaknya pesaing dan pengetahuan 
yang dimiliki belum cukup untuk 
membantu agar lolos tes CPNS.
6 Berdasarkan asal prodi dan perguruan 
tinggi, menurut Saudara siapa yang 
menjadi pesaing terberat untuk menjadi 
PNS?
Lulusan Pendidikan Ekonomi UNY
7 Apakah pekerjaan yang Saudara 
peroleh saat ini sesuai dengan yang 
diharapkan?
Ya
8 a. Apakah keterampilan teknis/praktis 
yang Saudara peroleh selama kuliah 
membantu pekerjaan Saudara?
b. Apakah pengetahuaan teoritis yang 
Saudara peroleh selama kuliah 
membantu pekerjaan Saudara?
c. Apakah pengalaman pembelajaran 
lapangan (PPL) yang Saudara 
peroleh selama kuliah membantu 
pekerjaan Saudara?
 Ya
 Ya
 Ya
9 Mata pelajaran yang pernah Saudara 
ampu selama bekerja sebagai PNS?
 Ekonomi dan akuntansi
10 Selama bekerja, prestasi apa yang 
pernah Sudara peroleh?
Menjadi guru instruktur
11 a. Apakah Saudara ikut aktif dalam 
kegiatan penelitian?
b. Berapa kali Saudara mengikutinya?
c. Bidang penelitian apa yang Saudara 
lakukan?
d. Apakah penelitiannya hasil 
 Ya
 2 kali
 Pendidikan
 Ada yang ia dan ada pula yang tidak
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kompetisi?
e. Apakah penelitian Saudara 
mendapat penghargaan?
f. Tingkat skala penelitian yang 
Saudara ikuti?
 Tidak
 Lokal dan regional
12 a. Selain mengajar, apakah Saudara 
memiliki tugas tambahan?
b. Jika ya, apakah tugas tambahan 
tersebut?
 Ya
 Pengelola koperasi
13 a. Selain menjadi guru, apakah 
Saudara memiliki pekerjaan lain?
b. Jika ya, pekarjaan apa yang Saudara 
lakukan?
 Tidak 
 -
14 Saran Saudara untuk mahasiswa 
Pendidikan Ekonomi UNY?
Jadilah wirausahawan yang sukses , 
jangan hanya bercita-cita menjadi PNS 
guru yang terbatas jumlahnya.
15 Saran Saudara untuk Prodi Pendidikan 
Ekonomi UNY?
 Buatkan kurikulum yang membentuk 
siswa berjiwa wirausaha.
 Pendidikan Ekonomi harus memiliki 
peranan di sekolah terhadap 
keberadaan dan pembentukan 
wirausahawan serta membuatkan 
standar nilai psykhomotornya dan itu 
tidak hanya secara teoritisnya saja.
SMAN 1 Pakem, 26 Mei 2011
Wawancara 5.
Biodata Pribadi
Nama : Suryanto, S. Pd 
Tempat, Tanggal Lahir : Sleman, 11 April 1975
Tahun Masuk S1 : 1994
Tanggal Lulus S1 : 30 juni 2001 (7 tahun, 2 bulan)
IPK S1 : 2,71
Pendidikan Terakhir : S1
IPK S2 : -
Tahun diangkat menjadi PNS guru : 2005
Masa Tunggu menjadi PNS guru : > 4 tahun 
Golongan PNS : III B
Lama kerja per-2011 : 6 tahun
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Hasil Wawancara
No Pertanyaan Jawaban
1 Apa pekerjaan Saudara setelah lulus kuliah? Guru tidak tetap di SMAN 1 
Mlati
2 a. Bagaimana cara Saudara mendapatkan 
pekerjaan ini?
b. Apakah Saudara mendapat/meminta 
bantuan orang lain agar lolos tes CPNS?
 Mengikuti  tes seleksi 
CPNS
 Tidak.
3 a. Dari mana Saudara mendapat informasi 
pendaftaran CPSN?
b. Masih ingatkah Saudara jumlah formasi 
PNS guru yang dibutuhkan saat itu?
c. Formasi apa yang  Saudara masuki?
 Pengumuman di media
 8
 Ekonomi
4 a. Berapa kali Saudara mengikuti tes 
CPNS?
b. Tahun berapa saja?
 4 kali
 2001, 2002, 2003 dan 
2005
5 a. Apakah Saudara mengalami kesulitan 
saat tes CPNS?
b. Jika ya, faktor apa yang menyulitkan 
Saudara? 
 Ya
 Banyaknya pesaing dan 
kemampuan yang saya 
miliki belum mapu 
membantu lolos tes CPNS
6 Berdasarkan asal prodi dan perguruan 
tinggi, menurut Saudara siapa yang menjadi 
pesaing terberat untuk menjadi PNS?
Lulusan Pendidikan Ekonomi 
UNY
7 Apakah pekerjaan yang Saudara peroleh 
saat ini sesuai dengan yang diharapkan?
Ya
8 a. Apakah keterampilan teknis/praktis yang 
Saudara peroleh selama kuliah 
membantu pekerjaan Saudara?
b. Apakah pengetahuaan teoritis yang 
Saudara peroleh selama kuliah 
membantu pekerjaan Saudara?
c. Apakah pengalaman pembelajaran 
lapangan (PPL) yang Saudara peroleh 
selama kuliah membantu pekerjaan 
Saudara?
 Ya
 Ya
 Ya
9 Mata pelajaran yang pernah Saudara ampu 
selama bekerja sebagai PNS?
 Ekonomi dan akuntansi
10 Mata pelajaran yang pernah Saudara ampu 
selama bekerja sebagai PNS?
 Ekonomi 
11 a. Apakah Saudara ikut aktif dalam 
kegiatan penelitian?
b. Berapa kali Saudara mengikutinya?
 Tidak
 -
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c. Bidang penelitian apa yang Saudara 
lakukan?
d. Apakah penelitiannya hasil kompetisi?
e. Apakah penelitian Saudara mendapat 
penghargaan?
f. Skala penelitian yang Saudara ikuti?
 -
 -
 -
 -
12 a. Selain mengajar, apakah Saudara 
memiliki tugas tambahan?
b. Apak tugas tambahan tersebut?
 Ya
 Sebagai pembina osis
13 a. Selain menjadi guru, apakah Saudara 
memiliki pekerjaan lain?
b. Jika ya, bekerja dibidang apa?
 Ya
 Pertanian
14 Saran Saudara untuk mahasiswa Pendidikan 
Ekonomi UNY?
Dalami lagi ilmu-ilmu yang 
sudah diperoleh. Bekerja tidak 
harus menjadi guru.
15 Saran Saudara untuk Prodi Pendidikan 
Ekonomi UNY?
Perkuat materi-materi yang 
berkaitan dengan kompetensi 
pedagogik
SMAN  1 Mlati, 4 Juni 2011
Wawancara 6.
Biodata Pribadi
Nama : Tri Ismiyati, M.Pd
Tempat, Tanggal Lahir : Sleman, 15 April 1971
Tahun Masuk S1 : 1989
Tanggal Lulus S1 : Februari 1994 (4 tahun, 6 bulan)
IPK S1 : 3.24
Pendidikan Terakhir : S2
IPK S2 : 3,92
Tahun diangkat menjadi PNS guru : 1994
Masa Tunggu menjadi PNS guru : < 1 tahun 
Golongan PNS : IV A
Lama kerja per-2011 : 17 tahun
Hasil Wawancara
No Pertanyaan Jawaban
1 Apa pekerjaan Saudara setelah lulus 
kuliah?
Pekerjaan pertama saya PNS guru. Saya 
lulus tahun 1994 dan pada saat itu ada 
pendaftaran CPNS guru ekonomi. 
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Alhamdulillah saya lolos tes seleksi 
CPNS.
2 a. Bagaimana cara Saudara menjadi 
PNS?
b. Apakah Saudara mendapat/meminta 
bantuan orang lain agar lolos tes 
CPNS?
 Mengikuti  tes seleksi CPNS
 Tidak.
3 a. Dari mana Saudara mendapat 
informasi pendaftaran CPSN?
b. Masih ingatkah Saudara jumlah 
formasi PNS guru yang dibutuhkan 
saat itu?
c. Formasi apa yang  Saudara masuki?
 Pengumuman di media
 1
 Ekonomi
4 a. Berapa kali Saudara mengikuti tes 
CPNS?
b. Tahun berapa saja?
 1 kali
 1994
5 c. Apakah Saudara mengalami 
kesulitan saat tes CPNS?
d. Jika ya, faktor apa yang menyulitkan 
Saudara? 
 Tidak 
 -
6 Berdasarkan asal prodi dan perguruan 
tinggi, menurut Saudara siapa yang 
menjadi pesaing terberat untuk menjadi 
PNS?
Lulusan Pendidikan Ekonomi UNY dan 
Pendidikan Ekonomi Sanata Darma 
Yogyakarta
7 Apakah pekerjaan yang Saudara peroleh 
saat ini sesuai dengan yang diharapkan?
Ya
8 d. Apakah keterampilan teknis/praktis 
yang Saudara peroleh selama kuliah 
membantu pekerjaan Saudara?
e. Apakah pengetahuaan teoritis yang 
Saudara peroleh selama kuliah 
membantu pekerjaan Saudara?
f. Apakah pengalaman pembelajaran 
lapangan (PPL) yang Saudara 
peroleh selama kuliah membantu 
pekerjaan Saudara?
 Ya
 Ya
 Ya
9 Mata pelajaran yang pernah Saudara 
ampu selama bekerja sebagai PNS?
 Ekonomi dan Akuntansi
10 Selama bekerja, prestasi apa yang 
pernah Sudara peroleh?
 Tidak
11 a. Apakah Saudara ikut aktif dalam 
kegiatan penelitian?
b. Berapa kali Saudara mengikutinya?
c. Bidang penelitian apa yang Saudara 
lakukan?
d. Apakah penelitiannya hasil 
 Ya
 3 kali
 Pendidikan
 Ya
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kompetisi?
e. Apakah penelitian Saudara mendapat 
penghargaan?
f. Tingkat skala penelitian yang 
Saudara ikuti?
 Tidak
 Lokal 
12 a. Selain mengajar, apakah Saudara 
memiliki tugas tambahan?
b. Apak tugas tambahan tersebut?
 Ya
 Staf kurikulum bagian litbang
13 a. Selain menjadi guru, apakah Saudara 
memiliki pekerjaan lain?
b. Pekarjaan dibidang apa?
 Tidak 
 -
14 Saran Saudara untuk mahasiswa 
Pendidikan Ekonomi UNY?
Karena sedikitnya formasi PNS jangan 
hanya berharap bekerja sebagai PNS saja. 
Usaha lain seperti wirausaha.
15 Saran Saudara untuk Prodi Pendidikan 
Ekonomi UNY?
Guru ekonomi di SMA dituntut untuk 
bisa aakuntansi juga karena maple 
ekonomi terdiri dari unsure materi 
ekonomi dan akuntansi. Sebaiknya mata 
kuliah akuntansi di Prodi Pendidikan 
Ekonomi ditambah.
SMAN 1 Godean, 15 Juni 2011
Wawancara 7
Biodata Pribadi
Nama : Nurhiadayati, S.Pd 
Tempat, Tanggal Lahir : Sleman, 26 Mei 1975
Tahun Masuk S1 : 1993
Tanggal Lulus S1 : 1 Oktober 1999 (6 tahun)
IPK S1 : 2,95
Pendidikan Terakhir : S1
IPK S2 : -
Tahun diangkat menjadi PNS guru : 2006
Masa Tunggu menjadi PNS guru : > 7 tahun 
Golongan PNS : III B
Lama kerja per-2011 : 5 tahun
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Hasil Wawancara
No Pertanyaan Jawaban
1 Apa pekerjaan Saudara setelah lulus 
kuliah?
Guru tidak tetap di SMAN 1 Sleman
2 c. Bagaimana cara Saudara menjadi 
PNS?
d. Apakah Saudara mendapat/meminta 
bantuan orang lain agar lolos tes 
CPNS?
 Rekomendasi pemerintah 
(pengankatan GTT)
 Tidak.
3 d. Darimana Saudara mendapat 
informasi pendaftaran CPSN?
e. Masih ingatkah Saudara jumlah 
formasi PNS guru yang dibutuhkan 
saat itu?
f. Formasi apa yang  Saudara masuki?
 Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman
 -
 Ekonomi
4 c. Berapa kali Saudara mengikuti tes 
CPNS?
d. Tahun berapa saja?
 1 kali
 2000
5 e. Apakah Saudara mengalami 
kesulitan saat tes CPNS?
f. Jika ya, faktor apa yang 
menyulitkan Saudara? 
 Ya
 Banyaknya pesaing, sedikitnya 
lowongan pekerjaan untuk lulusan 
Pendidikan Ekonomi
6 Berdasarkan asal prodi dan perguruan 
tinggi, menurut Saudara siapa yang 
menjadi pesaing terberat untuk menjadi 
PNS?
Sesama lulusan Pendidikan Ekonomi 
UNY
7 Apakah pekerjaan yang Saudara 
peroleh saat ini sesuai dengan yang 
diharapkan?
Ya
8 g. Apakah keterampilan teknis/praktis 
yang Saudara peroleh selama kuliah 
membantu pekerjaan Saudara?
h. Apakah pengetahuaan teoritis yang 
Saudara peroleh selama kuliah 
membantu pekerjaan Saudara?
i. Apakah pengalaman pembelajaran 
lapangan (PPL) yang Saudara 
peroleh selama kuliah membantu 
pekerjaan Saudara?
 Ya
 Ya
 Ya
9 Mata pelajaran yang pernah Saudara 
ampu selama bekerja sebagai PNS?
 Ekonomi dan akuntansi
10 Selama bekerja, prestasi apa yang 
pernah Sudara peroleh?
 Tidak
11 g. Apakah Saudara ikut aktif dalam  Tidak
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kegiatan penelitian?
h. Berapa kali Saudara mengikutinya?
i. Bidang penelitian apa yang Saudara 
lakukan?
j. Apakah penelitiannya hasil 
kompetisi?
k. Apakah penelitian Saudara 
mendapat penghargaan?
l. Skala penelitian yang Saudara 
ikuti?
 -
 -
 -
 -
 -
12 c. Selain mengajar, apakah Saudara 
memiliki tugas tambahan?
d. Jika ya, apakah tugas tambahan 
tersebut?
 Ya
 Pembina osis dan wali kelas
13 c. Selain menjadi guru, apakah 
Saudara memiliki pekerjaan lain?
d. Pekarjaan dibidang apa?
 Tidak 
 -
14 Saran Saudara untuk mahasiswa 
Pendidikan Ekonomi UNY?
Tidak 
15 Saran Saudara untuk Prodi Pendidikan 
Ekonomi UNY?
Perkuat materi-materi yang berkaitan 
dengan ekonomi dan akuntansi
SMAN 1 Sleman, 24 Juni 2011
